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Iis qute supra disputaviraus/expensis, facile intelli-gitur, vulgares qui habentur Librorum Rariorum
Catalogos , sua lieet laude (ob usura quem Bibliophi-
lls ac Bibliothecarum Praesectis praestans haud con-
temnendum) nequaquam fraudandos; ea tamen vel
industria vel consilio ac ratione nondum esTe conse-
ctos, ut justis hominum eruditorum satisfaciant vo-
tis (ct): quod scilicet consilium & subsidia araplissima,
(#) Non loquimur hoc loco de Indicibus, qui obiter tantum
& per occaiones raritatem commemorant librorum, alio
caeterum consilio enumeratorum; quales non pauci sunt Ca-
talogi librorum venum propolitorum: licet nec hujus ge-
neris annotationes, ubi ab hominibus peritis & candidis
prolectas esso reperimus, negligi debeant. semper vero
iis sidendum non esle, recte, posl alios, observat J. G.schelhorn 2snIcir. sur 25ibliot\}e?avc unb ffrcbtinare, I.
Zi). p 958 lq. Neque Catalogos proprie spectamus, qui-
bus polselibres Bibliothecarum, live privatarum live pu-
. sili carum, luas tantum opes exhibent; quales ex g. sunt
5am. Engel Bibliotheca selettissma &c„ (Bernae 1743,
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& longam experientiam, & laboris conslandam singula-
rem requirit, quo in librorum immensahac mole, qua
Respublica literaria sere opprimitur, (diversi (simis
locis, temporibus, linguis &c. editorum) persici seli-
citer possit. Mirum igitur videri non debet, in vul-
garibus hujus generis Indicibus, etjam ditilsimis, plu-
rimos omitti libros non modo Raros, sed etjam simul
prcestantes, nec uno nomine commemorabiles; auctori-
bus scilicet Indicum ignotos. Diu continuari, &: o,j
limibus locis ubi litatum est literis, urgeri hoc (ludi-
um, ac syrabulae ad illud adjuvandum indesessa plu-
rium eruditorum virorum industria collatae, a periris
Bibliognostis diligenter colligi ac lusirari debent, an-
tequam ex variis his auxiliis, plenas tandem (quo-
8 o Jo. Lud. Bunemanni Catnl. ■ Libror. - - rnrissimor.
£sV. (Mindne 1732, 80) Mich. Penis
ber K- 2v (shtrcllisssim ossentl. 23ibltotsi»cs (Wien 1780;,
4:o ) &c. &c. quamvis hi ina teriani utique egregiam osse-
rant, ex qua colligi pleniores librorum rariorum copiae de-
beant, sed eos in primis indigitamus Catalogos genera-
les, quibus hujusmodi librorum notitiam ex piosellb trade-
re auctores inltituerunt; cujus generis sunt Jo, Vogt Ca-
talogus libror. rariorum (Hamb. 1753, 8:0),, I av. Coe-
ment Eibliotheque - curieuse' e sVol. 1 - IX, Goett, 17ql-
17G0, liber deinde non continuatus!), Melch. Ludv. Ws-
dechind v>on vaven sient (l-IV Btu<s>
Berlin 1753-1755, 8o), Jo. |ac. Bauer Bibliotheca li-
bror. rarior, universalis I- IV Ct}. cum supplententor. VoL
I & 11 (Nurnb. 1770-1774, 8;o), &c.
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dammodo!) atque onmi laude cumulatae existanrcopia?;
sensim alae porro cum supplendae, tum novis subin-
de habendis delectibus, tempore progrediente, au-
gendae. Interea ipsa saepe ingens librorum talium ra-
ritas, qua sit, ut ad paucissimorum perveniant Biblio-
philorum notitiam, in causTa esl, cur debitum sibi lo-
cum inter iutjus generis lautitias occupare, nusquam
inveniantur; quales inprimis in regionibus ubi studi-
um Bibliognosiae minus serbuit delitescentes, passira
deteguntur (b'). Contra libros paratu non dissicilli-
(£) sic non ita pridem Adler ex Italia cognitionem secum
reduxit librorum plurium sunariae raritatis pretio inlignium.
quorum notitia neque caeterum Bibliophilis videii a !,. ‘t
spernenda. (Vid. Ejusdem Ucberstdst sctltcr 2\Ctse Itstcsi
5\om )■ Quales sunt;
Marini ( Marci ) Arca Noae, Thesaurus Linguae Hebrai-
cae. Venet. 1593. Partes 1J. (L. c. p. 52).
Bibliothecae Apoit, Vaticanae Codd. Mss. Catal., in tres par-
tes distributus, in quarum.Prima Orientales, in Altera Grae-
ci , in Tertia Latini caeterique Europae Codices stephaniis
• Enodius Asjemani & jhojephus simonius Asseniaiji recensu-
crunt &c. Romae 1/56 tq. V01. III Pol lu satali, quod
Palatium Vaticanum afflixit incendio die 30 Aug. A. 1768,
omnia exemplaria hujus Catalogi, praeter unicum quod in
Bibliotheca ipsa collocatum suerat (paucissimaque dono sor-
tacis data quale in Bibliotheca Uniyedicatis Hasniensisasservatur/ periisse docet. sumtuum evitandorum caussa,
novam editionem vix sperandam esse , addit, (ib p. 80 tq.).
Melchitarum Versio Jrahica Psalterii , in Monte Liba-
no jn Coenobio s, Johannis, schociir dicto, quintum im-
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mos In raris recenseri, imorarissimls, nonnunquam vi-
pressum 1770. (Ib. p. 135; de hac Typographia csr. Lude-
kes 23e(dM*. bee <tstrstscs)cit 111 Ct?, p. 249 sq.}.
Facile est ad intelligendum, libros omnes in remotis illis
oris impreslbs, raris esso annumerandos, nollrisque homi-
nibus aegre innotescere: unde priores etiam Halterii ejus-
dem editiones in hunc censum merito reserri, patet. Quin
editiones quoque Londinenses hujus verlionis (A. 1725 a
Collegio Missionum duplici forma procuratas , quarum illam
quas in 8 o prodiit, Bibliotheca nostra possidet Academica)
vulgares minime elle, constat.
MilTale Romanum, auctoritate Paulli V sinice redditum a
P. Ludovico Euglio, soc. J. Panormitano. Pekini in Colle-
gio ejusdem societatis 1670 Fol. (Ib. p. 173).
Biblia Folyglotta (V. Telt. ) Hebraice, Arabice, Persice
Chaldaice, cum commentario Raschi, Canstantinopoli 1546.
Item alia Editio, Hebraice, Chaldaice, Hispaniae, Neo-
Grsece, cum Commentario Raschi. Ibid. ex', officina Elieser
silii Gerson sonzino, 1547. Cujus non nili unicum Exem-
plar novit exstare. (Ib. p. 223 seqq).
Libros raros ac rarissimos in svecia editas ( aut pereere
licet impresibs, ad noltras tamen literas pertinentes; in lau-
datis nuper Indicibus generalibus parce commemorari, mi-
rum non est; cum ipli nostrates admodum mancum hactenus
dederint talium scriptorum recensum. Colligenda hinc in-
de est eorum notitia: ex Diss. Joh. AlnAndri (Frres, Fab.
Torner) Upl. a. 1722, 8.0 edita (& n cusa Roit. & Lips.
1725, 8:o) Hijioriolam Artis Typographiae in svecia ex-
hibente; ex binis DiiTertationibus Joh, LexeLji,
Joh. Ihre a, 1741 & 1743 Uptaliae editis (stockh, 4;0 mu-
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deas; exemplum ab nilo datum Indice, reliquis te-
pressis) De causjls raritatis librorum (maxime ex Parte
Post.); ex Diss. sam. Joii. Alnandri, ecl, ib, 1764, 4:o,
Historiam librorum prohibitorum in svecia persequente(cu-
jus non niu specimen I prodiit); ex Joh. schesseri sve-
cia /iterata, Holm. 1680,' 8;o (recula in Joh. Molleri
Bibliotheca septentrionis eruditiLipl. 1699, s. Hamb. 1698,
8.o); ex Rich. von der Hardt Holmia Liter quae
prodiit auctior & emendatior stockh. 1707 , 4;o; ex Ora-
tionibus duabus doctistimis a. 1758 coram Regia Academia
scientiarum stockholmite habitis (ibidemque eod. anno edi-
tis, in 8.o ) Petri Jon® Bergii Om stockholm sor 200
ir [en , och stockholm mi sor tiden, & Andre® Ant. von
stjernman om de Larda Vettenskapers tilstand i sveari-
ke, under Uedendoms och Pdsvedoms tiden ; ex Ejusd.
stjernmanni Bibliotheca sviogotbica (cujus nonnisi To-
mus II prodiit, stockh. 1731, d.o); nec non ex Ejusd. A-
nonymorum script. Gentis sviogotb. Centuria I & II (ib.
1724 & 1726, 8:0); & Ejusd. AhoaUterata , stockh. 1719,
4:o; ex Joh. Erichson Bibliotheca Runica ( cum erili, 2sllt>
IVOVt aus bte ob Erichspns Bibi. Run. sili*
bicj 311 sialtm sey) t Greissv. 1766, 80 maj.; ex Joh. Ad.
schinmeiers (Bcsd). bcr ©djtvebiscsyen 2otbeI siberseljtm*
t$en, Elensb. unb Leipz. 1777 - 1782,1 - IV. ©t. mlt z
23eyr 4:o; ex Diliertationibus Cei. Joh. Henr. Liden
Hifloriolam Literariam Poetarum svecanorum exhibenti-
bus (Ups. 1764-1772, 4:o); ex Dissert, XII Cei. Erici
Mich, Eant Hifloriolam Litteratura Graea in svecia
tradentibus , cum tremi na Diss. ( Quatvor Decades viror,
s'cientia Gracar. literar, in Patria - - celebrium ) supple-







luere sequerrtibus (c). Cujus rei inprimis cauda est,
Covspc&uyei Diplomaticee svecaius (Dissertt, 131) in. 1783
sq. edito- ex praeclara Car. Gust. Varmholtz Bibliothe-
ca Hiflorica sveo - Gothica , J- VI Del. stockh. 1782-1791,
8o; ut alia taceam subiiclia, ex quibus pastim colligi talia
queant j inter quae praeter scriptores Hi (sorite nollrae Eccle-
liasticae, ( Baazium &c.), & Ephemeridas varias Eruditas,
CoUeciiomsque Wistoricas ( inter quod utrumque genus e-
minent quas eximiae Cei. Gjorwell diligentiae debemus).
Catalogi quidam librorum auctione pubi ca in patria diven-
ditorum, haud insimum occupant locum j quales sunt Er,
Gyllengrip , stockh, 1737, 8:oj Erici strom, ib, 1749, 8;oj
Car. Gust. Tesjin , ib. 1771, 4:Oj Lnur. salvii , ib. 1774,
8,o; Car. AuriviUii Ups. 1787 & 1788, 8.0j Car. Frid,
Mennander ib. 1787 & 1788, 8o; &c. In quorum tribus
posterioribus raritas etiam librorum magis minusve dili-
genter, indicatur. Reliquos autem omnes Indices nostros
copia vincit, quantum ad libios svetice editos, Catalogus
librorum quibus Bibliothecam R. Academi® 'scientiarum
stoekholmiensem locupletavit Illullriss. Roseuadler (cd.
stockh, 1780 , 4;o); quas opes ti quis, raritatis momento
diligenter expenso atque adlcripto, in hunc usum dirigere
inllituat, gratam sane bibliophilis praestabit operam, Nec
Bibliothecarum modo Patriae ditiorum cum publicarum,
tum privatarum Indices diligenter consulti, sed etiam An-
notationes Bibliophilorum nostrorum non parum auxilii,
hoc opus molienti promittunt j inter quas eminent, quod ad
libios superiorum seculorum, Palmjkoldiancs, in Reg. Aca-
"deniite Upsalienlis Bibliotheca servatae. Caeterum, tam exi-
guus plerumque numerus exemplarium, ob emtorum pauci-
tatem, imprimi apud nos solet, ut libri facile rarescant, ii
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quod inter raritatis genns quod absolutum quodque re~
spebiivum supra diximus ($. 111 p. 8 seqO clilcrimen
aut sacere aut indicare Catalogorum auctores negli-
gunt: unde multae in hanc rationem turbae immigra-
runt (dy Nec nihil hoc malum auxit venditorum
etiam, quos auctores data opera (cujus tamen generis exem-
pla recentiora neque apud nos desunt) in paucorum (ami-
corum suorum) venire manus nolunt, adeoque nec parcis-
sime edendos curant.
(c). sape accidit, ut libri olim vehementer rari, postea li-
ant frequentiores; ex. g. cum exemplaria primum non ni-
si dono data, Principum liberalitatem ac savorem (quorum
senntibus edi;i sunt > tesiatura, venum deinde exponuntur:
ut apud nos operi splendido svecia antiqua & hodierna
contigisle, notum est (vid. Warmholtz Bibi. Hisi. sveo-
Goth. P. I. p. 61 sq), & Neapoli magnificentissimo operi
Antiquitatum Hercuianensilum accidisie, narratum legimus,
locet etiam Adler 1. c. libros quosdam Arabicos in Ty-
pographia Medicea leculo XVI impresTos, ac hactenus valde
, raros habitos-, medico pretio Florentiae jam esse venales.
(/, saepe quidem addunt Indicum Auctores, librum esso ra-
rum apud nos , h. e. in sua patria j sed neque id semper
sit, neque satis diligenter: quales praeterea libri non in
Catalogos tmitxersales reserri debent, (aut absblute raris im-
miiceri,) sed nsui nationis cujusque speciali dicandos. Non
probabitur credo Hilpanis, Italis, Argiis, Index librorum
rariorum univerlalis, ubi libros apud se facile obvios elo-
gio rarissanorum salutari videbunt j quod fieri 'necesie eli,
si alii quam qui ejus ipsius nationis eruditorum judicio, a-
jud quam prodierunt', rari pronuntiantur, huic generi an-
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guorundam cupiditas, aut possesibrimi atque Bib io-
numerantur. sic editi a J0. scbeffero libri nonnulli (Isr,
Erlandi de vita & 1 miraculis s Er ici svecia Regis,
stockh. 1675, 8:0, Cbronicon de Archiepiscopis - Eccieiire
Upsalienlis, Ups. 1673, 8:03 de Regni svecim inlignibus,
stockh. 1678, 4.o, &c.) Erici Olai svecenm Gothorum-
que Hijioria , cum notis Jo. Loccenii (stockh, 1654, 8.0
Chronica Rhythmica a Jo. Hndorphio in lucem ernissaj
(Hav« gambla 0voensfe Hijm-2U-6niso4V stockh. 1674,
4;o) Hervarar saga, pii gatnmal Gotska med 01. Verelii
uttolkning och noiis t Ups. 1672 Fol.); Jo. stjernhook
de Jure sveonum & Gotbor vetuflo (stockh. 1672, 4:o);
Jo. Baazii Inventarium Eccleliae sveo-Gothorum (Lincop.
1642 , 4:o), snorre sturlusons Heims Kringla , - -ed. Jo.
Penngskold , stockh. 1697, sol. ■ pluraque alia opera ty-pis in syecia excusa, apud nos satis parabilia sunt, quae
rara audiunt exteris, apud quos de multis aliis, longe ra-
rioribus, altum contra est sdentium. sic Dyalogus crea-
turarum ruora/izatus , stockh, 1483, 4:o (primus siber in
svecia impreisus), reliquaque ab Alnandro ( Hist. Artis
Typogr. in svec. ) ac aliis supra commemoratis auctoribus
laudata amiquissimre apud nos artis specimina, incognita
illis simi; nihil habent de Erta h. Brynolphi condam E-
piscopi scarum &c , adeo rara, ut non nili unum super-
elle conslet exemplar (Warmholtz 1. c. T. IV p. 44 sqq.
& Gjorwell sv. Bihliotb. P. 3. p. 272-287); vix quid-
quam de Legendis , Breviariis & Mijsalibus nollris, de
editioni itus Histoyiolarnm Islandicarum (0ut|Os) raristimis
&c., quamvis sibri multi, non maioris lane pretii, dili-
genter enumerentur. (De Baazii Inventario &c. monere
placet, pleraque exemplaria quas nos hic vidimus, ex eo-
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diecarlormn quorundam ambitio, qui aut lucrum aut
rum esie genere in quibus notus ille locus p. 663-666 mu-
tationeiu nullam subierit; cs. Warmholtz 1. c, T. IV p. 15,
& Lagerbring sami, as Handl. &c. P. I. p.22-33). Ob-
servavimus etiam, libros quosdam peregre impresTos ac do-
mi raros, apud nos in auctionibus publicis non infrequen-
ter (pro consveto scil. librorum in svecia numero) vendi;
quales sunt saavedra Corona Gothica Cajldlam &c. Mun-
ster 1646, 4;o, quam rarijjimh annumerari videas ( Bauer
1- c. T. IV p. Ij csr. Warmholxz L c, T. III. p. 122 sqq);
Cujiavus Magnus s. Panegyricas Orationes de obitu Gusta-
vi, Lugd. Bat, 1637, 12:o &c. j ob conjunctionem cura
nostris rebus, solito copiolius line dubio huc translati ? sed
resert inter raros libros idem Bauer quosdam etiam alios ,
apud nos minus aegre reperiundosj ex. g. (]. c. T. II. p.
73 , jpraeeunte Engelio ) Gutbirii N. Tejl. syriacum, Hamb,
1663, 8.0 (exemplar Bibliothecas Acad. praesert a. 1664,
& adjectum Lexicon syriacum a. 1667), frequentia reliquas
editiones N. T. syriaci apud nos facile vincens; & s. p.
Indicem contra texere 11 institueremus librorum exterorum
in patria nostra rarorum, ingens facile volumen consicere
pollemus ac vel iis enumerandis qui in Bibliotheca Acad.
Aboenlis (nequaquam divite) asservantur, hujus generis,
(in Catalogis librorum rariorum vulgo recensstss), plagulas
aliquot implere liceret. Adserendi quippe essent libri ple-
rique Lujltanici & Hijpanici y multi in Italiae Anglia
&c. impresti, aliquando ad nos delati. Exempli causTa quos-
dam recensebimus (iis tamen omnibus praeteritis, qui in
Hijioria Bibliotheca R. Acad. Aboenjts a Dn. Praeside e-
dita jam commemorantur);
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gloriam ex horum copia cimeiiorum quaerentes, mi-
Historia de los vandos de los Zegries y Abencerrages-
--de Granaria, de las civiles guerras que vuo en ella, &c.
por Gmez Pcrez. P. 1. Barceliona 1610} P. II Cuenca 1619}
12:o. (Partem 1, ex Arabico scriptore Aben Hamin se
transtulisse satetur.). Vid Bauer T. II. p. 124, cui Prior
tantum Pars innotuit.
Varias Antiquedades de Espanna, Africa y otras
Provincias, por- - Bernardo Aldrete. Amberes 1614, 4.0
(Bauer T. I. p. 13} cs. Denis (surell. sibliotsi. p. 327).
Las Obras y Relacioncs de Aut. Perez , per Juan di
Tornes 1644, 8:o (ib. T. 3. p. 182.). Historia general
'de Espanna, por Juan de Mariana. Madrid 1617. Pol.
(ib. T. 3. p-27). Rdacam dos gloriolos lucceflos que as
armas de s. M. el Rey Joam IV &c. Lisb. 1644,'4-o.
Parte prima y segunda de la Erana de George de Mon-
te Major, Barcelona 1614, 8;o. (Bauer T. 3, p. 89, ha-
bet a. 1615, & nomen auctoris vitio typographico corru-
ptum exhibet Monte Mngor ).
El Alphonso, o la Fundae ion dei Reyno de Portugal,,
Poema Epico dei Cavallero Ftancijco Botello de Mor. es. y
Vasconcetos. salaraanca 1771, 4.o (Hanc editionem i-
gnorasse videtur Cei. Dieze;, Vid. Velazqnez (ssesd). ber
©icsytsunst, svss p. 553).
Operas Portuguezas, T. 1 & 2. Lisboa 1746-, 8:0} &
Theatro Comico Fortuguez. T, 1 &2, Ib. 1747, 8.o.
llures exseribere piget tivulos, inprimis librorum recen-
tiorum, quos in natali solo raros haud esTe, opinamur; ad-
jungere tamen placet opera bina, Gallice edita, ied res Lu-
sitanicas atque Hilpanicas perlequentianec illa apud nos.
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* 1« •- r. v> r * • *• • • s
mus .diligeris''atque 1- severum in iis laudandis ; ciirrisi]an-
vulgaria; La yie_ & les actions de Jean II Roy de Persu-
gae, d’ad.cde’P. Espagn. de Vasconcelos , paris 1641, 8 0
(Baue?.. suppi. ■ T 11 p. 374.)-, & Annales d’ Espagne &
de Portugal ■ par t Don : Junii ' Alvarez ' dc Colmenar .Tomes IV'.' Ani si. 1741,4.0. . .* ' 1 ,
.'■/'lnter, : Italicos commeroorasse bos sufficiat: Alph. Cjac-
conii .Vitae iouti icum & Cardinalium, ab' Oldoino reco-
gnitae, Romae 5.1677 , Tomi IV Fol, (Bauer T.1., p. ,208).
'Mar. Gxjarxacci vitee Pontificium '& Cardinalium a de-
mente X usque 'ad'Clementem’ XII. Tomi II ib. ■ 1751* FoL
( Bauer' T. 2. p. 66). 'V
" * V’ ■■ *"
' ‘
1
V Tabernacoli diverll da G. B. Montano, Romae 1628 Fol.
Decrittione di tuita Italia, di Leandro /liberti. Vinogia
1588, 4;o (Bauer suppi. T. I. p.
' 36),
Chronica dell’ origine e
• progressi della 'Casa Ottomana
comp. da saidino Tureo, e tradotta" da Viae. Bratutti. P.
1. Viennae 1649, 4;o (Bauer T. 4. p. 7).
Memorie iltoriche de’ Monarchi Ottomanni, di Giov. sa
grado. Bologna 1686, 4:o.
| Istoria'della guerra fra Turchi e Persiani di Gio. Tho-
mnjo Minadoi da Rouigo , Venetia 1588, 4;o.
Historia Africana della divisione dell’ imperio degli A-
rabi, dal Gio. Battisia Birago, Venet. 1650, 4;to
v (Bauer T. I. p. 114).
Bentivoglio Hiflor in della guerrn (quae duo vocabula
npestime omittit Bauer suppi. T. I. p. 199) di Fiandria,
Venet, 1645, 4:o,- . ' s '
L’ 'Ottomano di - Laxaro soranzo. Milano 1599, 8.0
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disque judicium adhibuerunt. Nimis praeterea 1 bae
(Bauer T. 3. p, 96, editionem latinam laudat a. 1600;
Meuselius Bibliotb. Hi(i. Vol/ 11, P. I. p. 312, Italicam
vetustiorem, Ferrara 1398, 4;o; neuter noltrae meminit). .
Inter egregia & splendida opera, in Italia edita, quae
nuper accesserunt, sequentia indicasle sufficiat./
Istoria de’ Fenomeni dei Tiemoto avvenuto helle Cala-
brie, e nel Valdemone, nell’ anno 1783, polia in luce dal-
la Reale Accademia delle scienze e delle Lettere di Na-
poli. In Napoli 1784,- forma Ati. cum Tabb. plurimis,
Antichita Romane; opera di Cavaliere Giamlattisia Pi.ranesiy divisa in Quatro Tomi. Ed. 11. Roma 1784. Forma
Ati. . ...
Vedute di Roma, . disegnate; ed, incise da Giambattista
Piranesi. Vol. Forma Ati, maxima.
Jo. Bapt ♦ Piranesi de Romanorum magnificentia & Ar-
chitectura. Romae P761. Forma Ati.
Ejusd. Campus Martius antiquae lurbis. Romae ' 1762. For-
ma Ati.
Ejusd. Lapides Capitolini, sive , Fasti Consulares trium-
phalesque Romanorum ab urbe condita usque ad Tiberium
Caesarem, Romae 1762. Forma Ati.
Raccolta de’ Tempj antichi, opera di Francejco Pirane-
si. Roma 1780. Forma Ati.
,
Monumenti degli scipioni, publicati dal Cavaliere Fran-«esco Piranesi, 1785. Forma Ati.
Minores libros Italicos filentio praeterimus, ut & reli-
quos ad -hanc rationem pertinentes; ac sinem huic Notae
facturi, dua tantum .volumina adjicimus, in Bibliotheca
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copias creverunt turba adjungenda librorum obsenris-
simorum, & editionum ineptarum omnique laude de-
stitutarurn; cui temeritati nisi obex ponatur, omnis
tandeni Bibliophilorum in hoc genere diligentia, ala-
critas & patientia, immensa indicum mole opprime-
tur Ce\ Porro incommoditatem non parvam parit
Acad« item aslervata, Conslantinopoli typis impresta cele-
bris illius Ihrabim Essendi y nempe
Tohset-ul - Kjahar h. e. Donum potentium , auctore
Hddscbjy Chdlyseh cognominato Kidtih Tscbelebi k. Hi(ioria
rer. navalium a Tureis gesiarum , Turcice, Biblioth. Car,
Aurivillji p. 53 N;o 626, Fol.) cum mappis Geographi-
cis V, Conitantinopoli 1728, Fol, minori ( vel 4to majoriV).
Csr. Ludere I. c. p. 52. ubi quod dicitur 25 soliis consla-
re, sine dubio sphalma est typographicum j nostrum enim
exemplar soliis conslat 84.
Cbronicon Turcicum. Constantinopoli 1733. Persice. (Ita
hoc volumen deseribitur in Bibliotheca Cei. Car. Auri-
villii p. ix N:o 204 Folio, unde ad nos accestit). Vo-
lumini ipli adlcriptum legitur; Cbronicon determinans tem•
pora inde a Mose Hegiram usque &F secula etiam hanc
sequentia: Perfica lingva. Nelcimus definire, utpote in
Iris literis holpites, quisnam sit e libris a Cei. Ludeke 1. c.
p. 51-60 enumeratis? Forte XII (ib, p. 58), Tacbrvym
Tervdrycbt Nam & hic a. 1733 prodiit. sed titulus non
bene concinit j ac volumen nostrum non tantum 123, sed
129 conslat soliis. Itaque aliis hanc rem diligentius desi-
niendam relinquimus.
(n Csr. supra §. IV. p. 12. Cui usui erit'libros insulsos, sine
judicio ex aliis compilatos, qui eam ipsara ob caulsam ia-
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harum rerum curiosis atque siudiosis, quod disseren-
tia librorum rariorum ilia quam supra'tetigimus ($.
VI p. 14) materialis & formalis (venia sit verbis!) in
Catalogis non facis diligenter observetur & indi-
gitetur. Libram igitur rarum salutari interdum vide-
mus, in cujus aliam quam .{juste in Catalogo laudatur
Ediljonm incidentes, incerti sumus an de bae etiam
idem valeat judicium (vel an vitio adeo typographiae
in anni nota, formae indicio &c. Catalogus sallat)?
reseunt, quod merito negliguntur (v. gr libros gaultos A-
scetjcos, sie dictas Foltillas, Juridicos Germanorum tracta-
tus, Initia disciplinarura, Fabulas R011 anenses &c. &c. ),
in Catalogos librorum 1 ariorr.m :vLr*v . & sic talibus quis*
cuiliis ptetiuni aliquod comparare conari s si ne rara: qui,dem
ac praecipua cujusdam ineptitudinis ac stultitia; dote eminent,
ut riiu saltem excitando delectare valeant, (in quo genere
celebria sunt apud nos Caimina svecica svenoms Dalii,
vulgo salig Gubben dicti; csr, Lines 1. c. p. 73 sqq); cur
colligendi aut commemorandi sunt ? Nobis quidem nec Heuy-
nii Antiquitates Philosophiae Barbaricae, nec Hornii Hi-
storia philosophica &c. (cujus commatis ingens invenitur
multitudo, ) rarijsimorum elogio ornati jure merito, locum
juxta lingularis pretii libros occupare in vulgaribus Indi-
cibus videntur. In nollra quidem patria, ut librorum pro-
ventus multo est parcior, ita nec rariorum inter illos enu-
meratio diligentipr studia hominum immensa adeo copia de-
terrere poteil; sed minime tamen auctores sumus noitris,
talium rerum studiosis, ut line interni ullius pretii, live es-
lentialis live accidentalis conlideratione, rejectamenla omnia
literamm ndsirarum in vitam revocare iulticuant.
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hujusmodi superandas dubitationi non nili nova sissci-
pienda disquisitione pares futuri (/). Molestiam quo-
(jsj saepe robis v. g. Bauerianum Catalogum consulentibus,
. hoc accidit. Indicatur aliquando editio recentior, adjcto
elogio: liber rarus. Incidimus postea in editionem aliam
vetusiiorcm, dubii an & ad hanc idem pertineat judicium?
Interdum inter duas editiones, raritatis elogio ornatas,
mediam reperimus, nescientes, utrum huic etiam idem com-
petat? Ad usum igitur talium Indicum commodiorem non.
parum conseret, si hujusmodi naevi sensim tollantur: cui
rei majorum Bibliothecarum Catalogi, in lucem editi, ve-
hementer inservient* Exempla pauca adponemus:
surhievii l yrica &c. Antv. 1632, 8:0 (12.0?) audit Li-
ler rarus T. IV p. inter cujus editiones non
paucas, in Bibliotheca Acad. servatur Antv. (.ypis Jo.
Cnobbaii) 1630, 12.0.
Partita storia Vinetiana, Vinetia 1654 4:o dicitur Li-
her ra «s (suppi. T, II. p. 236); cujus duae notae nobis sunt
edei. antiquiores , Ib. a. 1605 & 1645, 4.0.
Pierii Hieroglyphica, cujus libri edd. III indicantur,
(Balil. 1575 & 1656, ac Fr;st. 1678 Fol.) vocatur Liber
rarus (T. III, p. 206) : Bibi. Acad. habet edd. Lugd. 1586
FoJ, & Frrsr. 1614, 4:o.
Piotini operum Ed. Florent. 1492 Fol. appellatur Laber
rari(simus (suppi- T. II. p. 298).; Ed. a. 1540 Fol. s. 1. o-
pus rarum ; & Fd* Balil. 1580 Fol. Liber rarus (T. III p.,
220),
Genebravdi Liber de jure sacrar, electionum, Paris. 1595,
12;o, lalutatur Liber rar insimus , licioris manu publice
comhupus (T. II. p.. 18)r quod de Porisiensi tantum hac
V
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que BibliopMlis nonnunquam creat, quod caujsam ra~
editione valet • csr* Vogt Catal. p. sC4. Bibliotheca A-
cad. aliam postidet editionem Leodii 1601, 8;o.
Beroji Antiquitatum Libri V, Witteb* 1612, 8;o, audi-
unt Liber rarus (suppi. T. I. p. 206), Bibliotheca Acad*
editionem postidet Antverp. 1552, 8:0 3 quam inter rarasreserens Meuselius (1, c. V. I. P. II. p. 17) Wittenber-gensem illam docet esle parabiliorem.
Ludovici Vartomans - Ritterliche und lobwiirdige Rei-
se, welche saget von dem Landen Egypto, syria, Arabia ,
Perlia, India und Ethiopia, Fr;st 1556, 4;o audit Liber rarus
(T. IV p. 235). Editionem hujus veriionis antiquiorem
(Bas. 1537 Fol.) commemorat Ludeke (1. c. p. 94)3 aliam
Bdhuc antiquiorem (Augsb. 1330, 4:0"), & tres recentio-
res, stuck (Ver%eichni.s von Land-und Reise-bejchreibun-
gen. Halle 1784, 8:o) p. 308 & p. 19, scil. Leipz. 1608,
1610 & 1615, 8 03 Latinas, Anglicam (in Collectione Pur-
chnjiana') Belgicam & Hispanicam silemus 3 sextos Germani-
cae, scriptoribus de novo orbe, edit, sub titulo Die neue
Argent, 1534 Fol. insertae, meminit Meusel 1. c,
(vid. Vol, II P. I. p. 339 sq,\ Editionem hujus libri (in-
serti etiam Collectioni Ramusiaiue T, I,)- originalem Itali-
cam Venet 12:0 laudant stuck 1. c. Nacbtrag (Halle
1785) P- 10, & Meusel (1 c.)3 aliam a. 1508 Fol, edi-
tam Luueke I. c. qui Patritium Romanum vocat, quo
honoris nomine etiam in rubro veriionis Hispaniae saluta-
tur (stuck & Meusel 1. 1. c. c.) Eundem esso hominem,
qui in editt. Italicis & quibusdam Germanicis ac Latinis
&c. Barthema , in aliis Germanicis & Latinis Vartoman-
tius appellatur (csr. stuck 1. 1. 'c. c, & p. 25 atque p, 345),
recte observavit Meusel, stuckio non anhnadversum. Hu-
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vitatis significare Indicum auctores siepe negligunt,
jus Itinerarii editionem Bibliotheca Aenei, possidet Vene-
tianam a. i jig, 8:0, ubi auctor Ludovicus de Vartbema ,
Bononiensis ( Bolognese) vocatur ■ quam quia Bibliographis
quos considere nobis contigit, ignotam suisse animadverti-
mus, paucis deseribendam judicavimus. Titulus esi: Iti-
aeraria de Ludovico de Varthema Bologneje ne lo Egy-
pto ne In stiria ne la Arabia Deserta sisi Felice ne la Per-
sla ne Ia India : ne la Etbiopia. La sede cs vivere
cs costumi de tutte le presate Provincie. Novamente im-
prejjo. Dedicatur liber alia UlnstriU. excellenti[s si-
gnora la s. Contesa de Albi: cs DucheJJa de TagUacozo
Madamma Agnesilia Feltria Colonna. In sine (ante Regi-
sirum live Tabulam contentorum) additur; Qui sinijje lope-
ra chiatnata Itinerario: De Ludovico de Vartbema Bolo-
gnese. Nello Egypto: nella soria: nella Arabia csc. (ut
in rubro). stampata in Venetia per Zorzi di Rusconi Mila-
nese\ Regnando linclito Principe Miser Leon ardo Loredano:
Nella i nearnatione deinostro signore Jeju Cbriflo M.D.XFili,
adi XX. dei Mese de Decembre, Fine. Consiat plagulis
(Ors) XI cum dimidia.
Marsbami Canon Chronicus iEgyptiacus, Ebraicus, Grae-
cus &c. Franequ. 1699 4°. Ed. rara, (suppi. T, II, pag.
199). Exemplar Bibliothecae Acad, exhibet a. 1696; Ber-
TRA.M (sntrours cincr ©ejes). ber ©elaljtljeit, i £1).; p.
laudat ed. a. 1690; Meusel 1. c. Vol. 1. P. II. p. 23, ed.
a. 1698.* omnes prodiiiTe in 40, dicuntur,
Num erroribus typographicis hic dissensus esi adseriben-
dus? Vel num titulus toties suit mutatus? Ipsum enim li-
brum in eadem urbe intra 9 annos quater suisse recusum
(qui Lipsiae quoque prodiit a. 1670, 4:0), verisimile non
videtur ?
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nec reliquas libri aut editionis laudes, utrum ille prae-
%
Batei Elenchus motuum in Anglia &c, Partt. II. Amfl.
1663, 12 0. Ed. rara (suppi, T. I. p. 183)- Rariores
editiones antecedentes tacentur, quas tamen indicat citatus
neminatim Widechind (p. 330) qui observat auctorem
primo Paristis librum hunc tuum edidisse a. 1649, 12:0,
licto nomine Theodori Veridici Praesationi subjuncto, quo-
modo etiam edit. P;st 1650 apud sam, Brovvn 4.0 illud ex-
hibet, Poslea librum Partibus II conslantem, a. 1663, 8o,
editum suisse Londini, typis Flescber-, recte docet, ve-
ro auctoris nomine expreslbj quam Edit, posiidet Bibliothe-
ca Academica, Eain vero prascefflt alia, ibidem ab eo-
dem J, Flescher impresta, 1661, go, (cujus etiam Partem L
' Biblioth. servat Acad.) quje recognita ausIa ceree Chri-
stiana' Anno 1660 in rubro appellatur j ubi nomen au-
ctoris scribitur Geor. Batius (non Bateus
, ut in edit, pro-
xima), quomodo etiam Epiflolae dedicatorice & praelationi
subscriptum legitur. Utrum limul pars quoque ll;da pro-
dierit? neseimus.
Picta Foetarum, quae apud Joh- stobesum exslant, emen-
data & Latino carmine redona ab Hug,- Gratio- Parisi
1623i 40. Liber rarus (suppi. T. II p. 16), Hanc edi-
tionem pastim laudant Bibliographi (Fabricius Bibhotn,
Graecae Vol. VIII, L. V, C. XXX., p. 69.0 iq , Hambek-
ger 1. c. T. HI p, 282 sq,. Hari-es Introd. in Hisi Lin-
guae Graea p. 515, &c.); in i-ibl oth, aut' m. Acad,. quae
lervatur, vocatur Ed. secunda anilior , Faris. apud Nic.
Buon 1625, 40, de qua nihil commemorant. Nobis, qui-
bus altera ilia praesto noa eit, de utriusque vel convenien-
tia vel disserentia, dicere nihil licet.
Pbilostorgii Eccleliaflicae Historiae — Libri XII, ex e-
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stans sic, utrum haec princeps, inca strata, ernesissata,
auctra, Iplendida &c- verbo tangunt; haud parum ad-
jumenti, ad raritatis ipsius momentum aesiimandum,
hujusmodi adspergendis judiciis allaturi ( g ). Quae
dit. jao- Gothofredi, Gr. & Lat. Genev, (sumptibus jlaco-
hi Chouet) 1643, 4:0. Editio prima admodum rara. (T.
111. p. 199). Exemplar Bibliothecas Acad. habet a 1642
(qui & Episiolae dedicatoriae subscriptus legitur,) Non igi-
tur debuit Niceronum (qui a. 1642 ille etiam exhibe.) er-
roris castigare Demis, ©aedi. 93ibl. p. 591; utrum vero ti-
tulus sit recusus, vel quo alio modo in exemplaribus va-
riet? definire non valemus. Caeterum hoc loco observa-
mus, eidem diligentissimo litteratori, cum editionem secun-
dam Dissertationum Conringii de. Antiquitt. Academicis
(Helmst. 1674, 4-‘0) ut raram, recenseret (vid. ©ureH 25ibl.
p. 449 sq.) editionem hujus operis tertiam, ab Heumamo
curatam, Gottingap 1739, 4-- o, incognitam (quod valde mi-
ramur) sinire videri? Ticit enim: (Fine neue slasgasi», in
mellee, osicr mit sosivingisdjen t>je (suppi emetsst
in t)ie sissett. selbss singcsdjoUet ersdsjjenen, roiicDe ein lo*
bc5rrcrtt)C5 sct)tu utramque editionem posti-
det Bibliotheca Acad.
(g) Quibus dotibus eminent Clement & Tenis (I, I. c, c,);
vid. supra p. ig not. (a). Pertinet huc etjam, ut technte
Bibliopolarum indicentur, novos titulos libris praesigentium,
novasque editiones meniientium, aut veteres fraudulenter
imitantium, ut sucum erutoribus faciant. Posterioris gene-
ris fraudem a serpilio, superintend, Regensburgenii com-
ns.slam (qui libros serveti de Trinitatis erroribus, & Bra-
JicheUam Indicem librorum expurgandorum surtim recuden-
\
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res satis docet, quanto praestantiores haberi Indices
dos curavit, veteri loco annoque impiessionis mentito) in-
dicat Pcr.EOHORN sut ssiblioli). 1 £ij. p. 359 %l :
limilemque in Ogerii Ephemeridibus lurtim edendis nuper
factam, tangit Warmholtz 1. c. T, I. p. 84. Prioris ge-
neris conatus Irequentiores sunt (nec in nostra patria nu-
peris temporibus non facti), quam ut exemplis adducendis
confirmari opus habeant, pauca tamen adjiciemus,
Franc. Guillitnanni , de rebus Helvetiorum — Libri Vj
Friburgi Aventicorum ex ossic. Typogr. M. Wilhelmi.Maess
1598, 4:03 novo titulo &c. praefixo, in quibusdam exem-
plaribus (quale Biblioth, postidea Acad.) perhibentur editi
Amiterni, Jumptihus Raphaelis Camilletti 1623, Ee qua
fraude csr. Denis 1. c. p. 521. Editioni Fimi & Mare-
scbnlli Evangeliorum Vectionis Gothicae atque Anglo-saxo-
nicte, quam Dordrecli , typis E?5 sumtihus Junianis excu-
debant Henricus Jnbannes Ejjaei , 1665, 40, poltca a-
lius praefixus luit titulus, ubi tantum legitur: Amsteloda-
mi veneunt apud Janssonio Waeshergios , 1684- Cujus
generis elt exemplar Bibliotsieoe Acad. (csr, Vogt 1. c, p.
269), similiter Thorm. Tors.*:i series Dynajiarum ts
Regum Damae , Hasniae 1702, 40, postea novum titulum
hujusmodi accepit: Universi septentrionis Antiquitates ,
Jeriem Dynajiarum Regum Damae — exhibentes. Hasn.
1705, 4:0. Utriusque generis exemplar Biblioth, Acad,
postidet 3 polterioris illud, essigie etiam Friderici IV Dan,
Regis ornatur.
Ad caussam raritatis' librorum smgulorum quod attinet,
non scmper esse exploratu facillimam satemur 3 sed saepe
commode satis investigatur; quumque in multis eadem so-
leat esso atque communis, nec illa admodum commemora-
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debeant a viris prosecti qui libros) hujusmodi ipsi
tractarunt historiamque eorum persecuti sunt, quam
quorum conditores, non nisi aliorum oculis videntes,
ex catalogis hinc inde conquisitis omnem suam colle-
gerunt hujus generis cognitionem. Unde in eorum
Indicibus vitia quoque ducum suorum typographica,
locos annosque editionum salsos, titulos librorum aut
mancos aut corruptos &c. haud raro offendas: multi-
plicem dubitationem bibliophilis asserentes (//). Ux
bitis (v. g. exemplorum impresibrum paucitas), signo ali-
quo communi conllituto, poterit facile indicari.
(h) Qualibus scatet Catalogus Batierianus , usu caeterum con>
modissimus* Exempla quaedam adseremus.
Puellarum decor (rectius Decor Puellarum ), per Nicol.
Jehson 1461, 8m> dicitur T. 111. p. 267; Primus liher in
Italia impvejjusy hinc summe rarus & vix a millesimo
eruditorum visus. Quae exscripta sunt e Vvgtiano Catalo-
go (p. 561), qui plures adducit assertionis tute testes. O-
stendit autem lv eerman Origg. Pypogr. T. II. p. 258, de-
ceptos esse viros eruditos saLa anui nota, 1461 pro I471 ,
rn.de librum uon eise primum in Italia mprejjum y facile
colligitur.
status aulas Ferdinandi II Imperatoris, Lugd Bat. apud
Elzevir. 1637, 12.0 (T* IV. p, 110), Vogtio, qui citatur,
audit; status particularis Regiminis s. C, Majestatis Ferdi-
nandi 11, 24 05 1. c. p. 643, ubi additum legitur; Libellus
paucorum soliorum, editus in Belgio ah Elzeviriis, ut sa-
cile apparet, licet in titulo non legatur* Exemplar Biblio-
thecas r*cad. (pagg, 365} eundem plane quem Vogtius in-
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quibus omnibus patet, quam locuples siupersit BjbUo-
dicat, tkulum praesert, sed annus in.presiionjs exp elle in-
dicatur, 1637. stures igitur libello dati videntur tituli?
Elmacini Hili. saracenica, Lugd. 1 at. 1625, in 4 o piro-diisse, male docetur (suppi. T. 11. p, 43)3 quae in Folio
in Biblioth, Acad,. adell.
Erane. Georgii Veneti de Harmonia mundi totius Car-
mina (legi debet Cantica') tria Parii
-
. 1543 & 1546, Fol.
(T. II. p. 21). Primo dubium videtur, utrum duae ejus-
dem editionis partes a. 1543 & 1546 prodiisle, an diver-sas totius operis editiones, significare velit ? Diversas veroesso Editiones, expresse dicit Vogt, provocans ad Mylii
Memorabilia biblioth. Jenenlis p. 97. Deinde quamvis i-
dem Vogtius (hoc loco etiam editionis antiquioris
simul meminerit, Venetiis a. 1525 Fol. curatae, hanc tamen
multo licet rariorem, Bauerus praeterit, deseriptam licet a
Gotzio cawersmurb. bcr ju sDregDen 195
p. 207). Csr. Lentis ©aress 95ib(i0lt). p. 508 sq, qui ne-
que ad seripta Atbeistica (quibus librum adnumerat Baue-
rus, poli Biblioth. Fssenhacbianam , Fogtium &c.) perti-
nere docet, nomenque auctoris suisse Giorgi Vel Zorzi ob-
servat. Bibliotheca Acad. possidet edit. Parii, a. 1343"
Wolsg. Capitonis opus, quod a Baner0 (suppi. T. J. p.
302) vocatur Institutiomim lingvce Libri II, Balil. 1/18*
4.0, recte vocari debet Hebraicarum Institutiomim Libri
// &c. Exemplum in Biblioth, Acad, servatur/
Courrayer \le Pere) Hjlioire du Concile ,de Trente. Amst.
4°> Voll. II (suppi. T, I. p. 408 . Emendari hoc
modo debet. sarpi (Era Paolo) Hili. du Concile de' Tren-
£e> traduite avec des notes par Pierre irangois ie Cou-
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thecarum magnarum Praesectis shominibusque erudi-
tis loca habitantibus asfluentia librorum illustria) ma-
teria, etiarn hoc Bibliognosias genere persiciendo de
literarum studiosis atque amatoribus ben® merendi.
rayer. Tomes II. Amst. &c. An libris raris adnumerasi
debeat, iane nelcio. Venerabilis Bedae Operum Editio
Balil. 1563 Fol. prima vocatur (suppi. T, I. p. 189); sed
antiquiorem (Ex officina Jodoci Badii Ascensii, 1521 Fol.)
poli Catal Bihliotb. Bnnaviavae (T, III p, jgi) indicat
Hamberger 3ucerh1|ige uon ben twnelpjlw
©djrjstssfflcun &c. T. ill p. 522,
Hevr. Gihlet Hifloire de Re Lusignani, Libri XI Bo~
logna 1647, 40. (suppi. T. 11. p, 105). Vale Editor Hen-
ricus Gihlet pro Auctore venditatur, quem jso, Franc. La-
redamem. Nobilem Venetum, suisse, docet x*IEUselios 1. c,
Vol, IJ. I, 1. p. 99, ac miratur quo casu Henr. Gihletus,
editor operis Italici, auctor illius m titulo vertionis Fraa-
cogallicte dicatur? sed hoc ex titulo libri Italici (quem i-
pli iv eu; elio vilum non suiIle credas?) negligentius inspe-
cto homines hauliile, facile colligitur, qui in Exemplari
Bibliothecae Ac ad, talis eIt; Hifloire de' Re Lustgnani.
Fidi licateda Henrico Gihlet Cavali er. Libri Vndeci. —
Annorum a quibus incipiat, & in quibus d■•■linat, mentio
(daU anno iigb, sili at 1475, apud Ieuseuum) nulla
occatrk; Auctor non nominaturp scd Gihletus se nonnisi




Methodus Indicum, de quibus hactenus disputa-
vimus, concinnandorum, poteil & solet illa quoque
varia esso ac multiplex. Ut eog sileamus, qui nullo
adhibito ordine libros raritatis splendoris &c. pretio
insignes, suis versatos manibus, aut in thesanro suae
curae commisiso servatos, &c. vel obiter enumeratos
vel diligentius recensitos dederunt (a) ; plii Chromio-
gicum secuti ordinem, secundum aetates Librorum ac
editionum eos disposuerunt (b)‘, alii alphabeticum eun-
dem praeserentes, Lexicorum more copias has ordi-
narunt Oct. Possis etiam re ali (quem vocantct adopta-
to ordine, libros hujusmodi secundum clasTes artium
atque disciplinarum dispositos enumerare. Negari ne-
quit, sua cuique harum methodorum esTe, ut commo-
da, ita incommoda. Ac ut Alphabetica illa, utenti-
bus & ad opem hujusmodi Indicum confugientibus,
(a) Quo consisio utuntur ex. g. Gotzius, tTlcrsvustrbigseittlt
ber 2\. 5« IDceeben, 1-111 23anD, Drcsd. 1744,
45, 46, 4 0-, Baumgarten nacsirichten t>on mcrswstrbi*
qen ioiicsycim, I-Xll 950n l> , Halle 1752-1758, 80. Etc.
(I>) sic Maittaire, Annales Typographici (T, I-V, Hagoe
Comit. 1719, 22; Amst, 1726, 33; Lond, 1741, 40);
Eenis iTIerbivsirbtgsciten bcr 1
9{bts)eih multique alii,
(c) Ita plerique, Bauer, Clement, Denis (11 5Ibts)Cis) En-
gel, Vogt, Widekind &c. Vid. supra §, \II ; not. (a).
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modissima sine dubio esc ac adhibitu facillima; ita tno-
iestum est, quod ordinis diligenter servandi (ludium
in causia suit, cur imperfecta admodum hujus gene-
ris quaedam molimina relicta sint, morte auctorum
(qua interveniente copiarum quaque literarianmi ab iis
multo labore multisque impensis collectarum secuta
suit dilectio) operis silum abrumpente (d). Caete-
rum, modo Regi sirum generale ii ve Index adjiciatur
diligens alphabeticus, perinde sane fuerit quo libri i-
pli recenseantur ordine; nec operas esso pretium vide-
tur, ut hujus in tali re accurate instituendi servandi-
que causia, consini ipsius persiciendi absolvendique
Jpem di serimini exponendam putemus.
§. IX.
Propositnm quidem nobis suit, libris vei Fenni-
ce editis, vel in Femsia impressis, diligentius recen-
sendis iis qui in rariorum vel ranjjimorum numerum
merito reseruntur, opem ad hane ditandam
Bibiiognosiae partem pro nostris quoque viribus con-
serre; sed quod intra limites Dissertationi nostrae prae-
ssitutos istam haud posse coerceri operam videremus,
alienae diligentiae hcc consilium exsequendum relin-
quere cogebamur; levem tantum ad illud adjuvandum
(</) Hinc ex. g. Opus Clementianum (& TVidecbindiamttt)
mancum habemus, multisque carere cogimur observationi-
bus, quas diligentissimus hic Bibliognosta collegerat.
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contulisTe symbolam contenti. Observamns igitur pri--
mum, libros omnes ad res Fennicas pertinentes, an-
te medium seculi superioris, & plerosque ante ini-
tium tertii decennii seculi praesentis impressbs, ad hoc
genus este reserendos. Octennis sidi. hostium, initio hu-
jus seculi, crudelitas & dominatio, per rapinas, in-
cendia atque'ruinas grassantium, maximam, partem
literariarum, ut rerum aliarum, apud nos copiam at-
trivit, imo penitus destruxit. Libri apud nos lucem
aspicientes, in binas sere dispesci debent clalses: qui vel
Latine, in eruditorum gratiam, vel svetice in ordi-
num honoratiorum, ac sveciae totius incolarum usum
emittuntur, & propagantur latius & diligentius con-
servantur; horum igitur plerumque uberior superest
copia. Qui vero Fennice in plebis tantum nostrae
usum consecti, ejus manibus traduntur; facilius pere-
unt, adaeque celerius rareseunt: quique talis praete-
rea argumenti snnt, ut paucos videantur esso emtores
nacturi, exigua adeo plerumque imprimuntur copia,
ut post decennii spatium sere evanuUse reperiantur.
Literatorum civium pauci sunt, qui iis colligendis, a-
deoque ab interitu,vindicandis, sumtum aut curam
impendunt:. Bibliothecas librorum Fennicorum in ,i-
psa Finlandia frustra quaeras; quin post conditam A-
boae Academiam, & Bibliothecam publicam ibidem
institutam, ne in hanc quidem colligere sparsas &
disjectas Fennicarum Literarum reliquias, aut post-
modum edita monumenta reponere, turpis majorum
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negligentia curavit. 1 ypis editum imicurn eorum in-
dicem univer sii! em (at quam mancum!) habemus id
viri de omni patriae literatura immorta iter rheritl,'
Joh. schessere svscia Liturala ,■ cui scil. operi Ap-
pendicem adjecit, in quo exhibentur'Firinicce gentis seri-
pton>s nonnulli ( p.316-324): ac eorutn tamen seripto-
rum qnos ille recenlet, quaedam postea interierunt!*
Recentiori quidem tempore his monumentis colligen-
dis operam singularem, (sed jam seram) impendit,
dura in Finlandia degeret, Reverendiss! Archiepisco-
pus &c. Car. Irid. Mbnnandkr; cujus industriae
nonnulla eorum quae in Bibliotheca nostra Acad. jam
servantur, certo exitio erepta debemus. Horum ex
numero est libellus ABCdarius Fennice editus in Pa-
roecia Tavastiaa Palkane a. lyrq, g;o, jam rarissimus
sutpore cujus non nili unicum hoc exemplar innotuit).
Nempe cum sub longa Rusiorum dominatione, nulla
in Fennia haberetur officina Typographica, omneque
cum svecia commercium essiet interclulum, atque hinc
penuria summa librorum omnium exsiitissiet ad pue-
ros inssiituendos necessiariorum: incola dictae parcecise,
Daniel McdAplan, laudabili indusiria sisacerdotum e-
jusdem Paroeciae excitatus hortatu & adjutus consi-
sio) grave hoc civium suorum incommodum levare
instituit, ac siut solet necessitas essie diligens) rudimen-
ta haec puerilis doctrina? incisis ligno tabulis excudit.
Rudis quidem artis monumentum exhibuitsised tale
tamen, ut sini intento sufficeret attingendo (a). Fo-
\
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K!s constat XIV, plagula (qrs; 1 cum dodran-
te (by
In numero librorum a primis Ecclesiae Fennicae
doctoribus Euangelicis editorum, quos 1. c. reeenset
schesserus (r), desideratur Catechismus Fennicus
Pauli £suustm y quem Palmskioldius sub boc titulo
(«) Atramentum etiam, licet dilutius, nec ad veram impres-
sorii indolem composuum, tolerabili tamen est nigredine.
Ac ne quid lolitorum ad puerorum diligentiam excitandam
deflderaretur adjumentorum , Galli etiam Gallinacei figura
in ultima pagina expresta cernitur.
{b) Titulus libelli, qui hiitoriam ejus limul exhibet, talis est;;
Lajien Paras Tavara , etli ABC-Kirj*, joca on suuren
tarpen tahAer. hicattu Puubun ja Pdlkdnen seuracummt
saarnamiejien toimituxen cautia , Prdndstty Pdlkdneili
Daniel Medelplanilda Tauraian Kyldsjd 1719 'H. e. Pue-
rorum optimus Thesaurus, live Libellus Alphabstieus, qui
est magnae necessitatis causla iucisus ligno & piilkanenlis
paroeciae sacerdoti 111 cura imprestus in 1 alkane a Danista
. Medetplan , in pago Taunla 1719). Primam hujus libelli
notitiam dedit ReverendislT. MennanDer, in Orat, de sy-
nodis speciatim Disce sanis Aboensiims , quam in con-
ventu synodali Aboa, dis XXVI Febr a. 1773 baluit\
( vboaeeod. anno impnssa, 4:o) p. 55 not, (1) Csr, etiam
Bibliotheca Caroli Frii* iVIennander iLpt. 1788, BtJ),
Libri in 8.0 p. 175, n. 3744.
(s) Horum singulorum, atque omnium adeo librorum ad Ec-
clesiae Fennicte usum publicum editorum, uberiorem diii-
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prodiisse testatur (</); Catechisnms , suomenkielen tuMt-
tus udijiettu ja ja camislen rukousien ja Kii~
tos sanain canta endtti/ ja surdla vijudella koottu suo*
malaisten hjvdxi ja jacapdimjixi tarpexi T sckd cotona
ettd matkas. Paulus jjujlen Ahoen. a. 1574, 8:0. In
sine legitur: Tulkittu Jures sangmxes olles , mutta pai-
nettu stocholmisa Amund Lauritzan pojalda , anno 1J74.
Vereor ne ita jam perierit, ut nullum omnino ejus
exemplar supersies repedatur: nobis certe invesiigari
hactenus non potuit.
De Editionibus Bibtiorum Fennicorum , cum inte-
grorum, tum certarum partium, ex insiituto agitur in
Foliis sCtbmnssAt ttsgtshe«s et i 2tbo) 3.1778,^:012-23,?.92-175,
passim (e).
Docet {Bisl. artis Tijpogr. in sveda)
C. IV, n, p~ 98? Regem Glor. mem. Gustavum
gentioremque exhibet notitiam Oratio BeverendisT. Men-
nander habita in Conventu synodali Ahoce 1775; quam
in lucem aliquando tore prodituram, Ipe gaudemus non
. inani,
W) In praeclara Archivo Palmskuldiano , Bibliothecae Acad.
Uptalienii addi o, Bibliotb sviogoth. T. X, N.o un-
de titulum verbotenus exlcripiit 1.n, Praeses.
{e' Csr. Cei. Ludere 2sUg. ©dbmctnscsyco tsselebrsensfeita5
2srdp't>, 1 T(). p 26y--ti80, & .‘chinmeier (Brscb, scss
sibtL wbeiss IV. ©t. i 95epl. p. 84--lu&
4 6
Adoiphura Typos Russicos consici jussisle, ac nt subdi-
ti sui in consinio imperii Russici degentes verae reli-
gionis sensu imbuerentur, Catechismos aliosque huic
negotio idoneos libros Rudorum lingua & literis (pu-
tU Ecclesiasticis s. slavonicis) edendos curasse: cui
Typographiae Rusficae praesectus suit Petrus von se-
lou Germanus (/) Raristimi hodie sunt libri omnes
hujus generis ab eo irapressi. Duo tantum exempla
Bibliotheca possidet Academica. Alterum, Librum
exhibet Alphabetarium, Ruflice & svetice; nempe
partium doctrinae in hujusmodi libris proponi splita-
rum versio svecana textui Russico e regione est
jecta: 'continet solia 14 (plagulas, oiT, 3 cum dimMia)
111.4:0; anno imprestionis non haec tantum
verba Typographus su b seri p sit: i
petet: X>4tl|cl4m Alterum exemplum continet
Catechismum minorem Lutheri , Fennice, sed literis im-
pressum veteribus Russicis, sive slavonicis, editura
stockh. apud Pet. Vanselaw a. 1644, 8:0 (g)-
(js) Diplomate Regio, dato d. 14 Aprilis D25, ut ibidem do-
cet AlnandeK'j qui mortuo selorvio officinam hanc ab illius
haeredibus Amltelodami suille divenditam, addit. ,<
(g) servatur quidem in Biblioth. Academica tertius etiam li-
bellus Rusticus, Alphabetarius atque catecheticus, in sto,
cujus typi eandem prodere officinam videntur; sed cum
primum solium desit, neque annum neque locum impresiio-
nis tuto investigare nobis licuit.
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Notsmi esl, («periori seculo Abose non modo
Typographeum Academicum floruisle, biennio sere
possc Academiam hic conditam, inflruchim (//), sed
etiam aliud,curae impensisque Episc.JJo.Gezelii seniori
debitum {i): qui ipse indicem librorum ab a. 1665 ad
a. 168 >in hac typographia sua impressbrum edidit,
a Nobil. stiernmanno /Iboce suae Literatce p. 71-77
insertam; quem Indicem, cum postea eadem officina
(donec prae metu ingruentium hostium stockholmiara
tandem transferretur) libros excudere pergeret, inli~
gni facile possemus augmento supplere, nisi, quibus
circumscribimur limites, hoc prohiberent consilium.
sed Tertiam, quae in Finlandia seculo eodem instru-
sta suit, Ossicinam Typographicam, diligentissimo Al-
NANDRO penitus (quod miramur) ignotam, silentio
praeterire sas haud esse .putamus; nempe IVilnirgen-
sem, ab Episcopo Petro Bdng (id imitationem dili-
gentiae Gezeliance) institutam (k), quam tamen R. mox
Gymnasio, quod ibidem floruit, suisle comparatam (/),
(/j) : 'sr. Alnandkr 1. c. p. 90, & Cei. Bilmark Hisiorta R.
Academice Ah0en Jis §. X. p. 52 sqq.
(i) Vid. Alnandkr 1. c. p. 92, stikrnman Abace Liter, p,
7i, & Bilmark 1. c.
(k ) Vid. stikrnman Ab Lit. p. 79. Episcopatus autem mu-
neri EaNGius admocus suit a. 1682, <
(/) Hoc non tantum inde colligimus , quod Typographiae hujus
adminidratores seseR,' Tymnatii appellant Typog-aphos, sed in-
de maxime, quod Cardenius ia oratione mox commemo-
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ac ad expugnationem usque urbis per Rusios factam,
exercitam credimus, subleenta poslea ejus sata igno-
rantes* Quae inde prodierunt (cripta, raris hodie esTe
annumeranda, consiat; quorum (licet nec magnum
niisie omnino numerum existimemus) pauciora nobis
hactenus innotuerunt (tn\ sunt autem haec, quae or-
dine chronologiae recensemus:
Oratio Introductoria ad Gymnasii Wiiburgensis
Rectoratum, de ejusdem Gymnasii anno quinquage-
sirno sire Jubilaeo. Habita & dicta in gratistimorum
Hospitum praesentia die 21 Augusti anni 1090, ore ae
stylo Petri Carjlenii , s. Theoi Lectoris Primarii &
ArchiPraep. Wiiburgensis. Excusa per Danielem Me-
tielplanium (n) Gymn. Wijh. Typographum 4:0. Folia
rauda, a. K5s0 habita, inter benesiciaRegia Gymnalloprae-
dita Typographiae etiam meminit. Altera autem ejus O-
ratio, a 1705 edita, excusa eise Typis Gymnasii expreslse
dicitur.
dubitamus , quin varia praeterea scripta minoris rao-
iis ac momenti 3 (an libellos Alphabetarios, Cateenelesj
Cantiones Ecclesiaflicas, ob Privilegium Gezelianum, excu-
"
dece licuerit? non dixerimus) ex hac exierint Typographia:
E-sed hactenus nollris sese subduxerunt oculis.
(») Nominis siciilitudo conjecturam suggerit, Danielem illum
UeMplan , incolam paroeciae Palkdne , qui libellum AJpha-
betariurn Fennicum tabulis ligneis incidit (vid. lupra p. 43, sq.)
illius forte sidium sinire, adeoque in pueritia aliquam artis
typographiae] libi comparare potuisse cognitionem? Ipsum
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ig (plagulas 4 cum dimidia), Epist. dedicatoria &: gra-
tulationibus connumeratis. Oratio ipsa, pro ingenio
hujus viri, admodum inepta est; sed continet tamen
quasdam ad Urbis Gymnasiique Wiburgensis historiarh
pertinentia (o).
Knningallisen Maijestetin Instructioni, Kihlacun-
dain skrisvarille heid&n Palveluxeins ja virckains toi-
mituxis ojennuxexi: Annettu stockhohnis, sina 16
paivana Locacuusa, vuonna 1689, mutta assien vuon-
na 1691 suomexi Ksiatty. IViburisa Prantetty ' Da-
niel Medelplanilda , Cuningall. Gymnasiumin Kir-
jan Prantajalda. 4:0 (jp).
Petri Bang Chronologia sacra, - - - (//). Wi-
burgi a. 1694, typis impressa a Mcltthia syngman , Reg.
enhn 'hunc suisse Typographam, qui artisici suo deserto,
rus migraverit, vix credas?
(0) Ex, g, Literas exhibet Regis Birgeri , datas Kuivge die
1 Oct. 1316 , de quibus csr. Pauli J-uusten Chronico» E-
pi scoporum Finlandenlium Annott. iliulhatum (quod edere
pergit Dn. Praeses) p. 217; Urbis, scholae & Gy.mr.aiii Wi-
burgenlis tangit quaedam sata; sortitudinem Gymnaai hujus
alumnorum contra Ruflos a. 1656 demon’] ratam edebrat
(de qua csr. l£ibn. Uttp ct ©»Ulssap i cibo a. 1776 N;o
20 , p. 153 sq.), &c.
ip ) H. E. Regia Inllrudio scribis vel Rationariis Territoria-
libus ( ©ssistDCirC) prasseripta, Fennice converla.





Gymnasii ibidem Typographo. 4:0, Alphabetum 1,
plagg. 2, praeter Praes. De libro ipso judicare jam
non vacat.
Breviarium Rhetoricum, sive-compendiola ma-
nuductio ad artificium oratorium, ex variis Rhetorum
praeceptis in usum Regii Gymnasii Wiburgensis colle-
ctum, ac denuo auctius priore completinsque editum (r).
a M. Arvido Alapae), Eloq. Lectore Ordin. Wib. A.
3698, impr. apud viduam Match. syngmanni, 80. —
Plagg. 4 cum dimidia (proster Ded, & Praes.). Vul-
garibus hujus generis libellis similis.
Disputatio introductoria ad Prosessionem Theolo-
gicam de Prsedestinatione ad vitam aeternam; quam
-- disquisitioni publicas in R. Gymnalio Wiburgensi,
-- submisit Matthias Martinius (,y), Respondente Gu-
stavo Nehrman, studioso Ab. ad diem —io Apr. 1699.
Wib. exc. ap. viduam M. syngmanni, s:o. Plagg. 2.
cum dimidia. (Habet hanc etiam Cei. Liden Catal.
JDispp. sect. IV. p. 48)-
Positiones Theologicos de Angelis, quas in corr
ventu synodali -- sub moderamine — Dn. Petri Laur-
becchii -- Dioecesi Wiburg. Episcopi — ventilandas ex-
hibet
(r) Frior illa editio ubi & quando prodierit, ignoramus.
(r) Antea Logices & Phylkes ibid. Lector suerat ; & tandem
factus est Pallor atque Praspos. in Haubo Tavalliae: auctor
suit Hodegi Famici &c.
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hibet sisacobus N. Printz , Pr. & Past. in Pyttss., Re-
spondentibus — Un. Andrea Orraeo, Past. in Orimat-
tiia, Zach. sijdensnbr , Past. in Libelitz, And. Teeth,
saecli, in Randasalmi. Diebus ig &19 Jan. a. 1704.
Wib. impr. ap. Vid.jM. syngmanni. 4:0. Plagulae 2. (t).
Rectoratus Gymnasii Wiburgensis, Dicatus toti
Dioecesios Wiburgensis s. Ministerio a. 1704 & 1705
a Petro Hend. Carslento , Archipraep. &s. s. Theol.
Lectore primario. Exc. Wiburgi typis Gymnasii a.
1705, g:o. Continet sermonem auspicatorium in Re-
Ploratu Gr/mnasti adeundo d. 19 Aug. 1704 (paucis
verbis), & sermonem sinalem Re EIoratus d. 16 Aug.
1705. Utriusque (insulsae) materiem praebet sigil-
lum Gymnasii. Oratio utraque conjunctim solia im-
plet 7, & Epistola' dedicatoria ad Clerum Dioece-
leos /Wiburgeusis, solia 8 (s plagulam).
Disputatio synodalis in Articulum i Libri Con-
cordiae, de Peccato Originis, quam sub moderami-
ne -- Dn. David Lund -- Dioecesios burgen sis E-
piscopi -- venerandi Cleri submittit examini Prasses
Mag. Ericiis Dahlinctn , Ecclesias IZeckelaxensis de-
sigo. Pastor & Praepositus, Desendentibus pariter —
Dn, Zaclu Zijder.snur, Past. in Libelitz, Henr. Porta-
no, Past. in EZijtasaari, in R. Gymnasio /^Tourgen-
(t) Celeberrimo Liden ignotas: in cujus itaque Catalogo Di-




si , diebns -- ig, 19 Jan. 1709. Wib. imprimebat Tho~
vias Abbor , Gymnasii Typogr. 4:0. (t). Plagg. 3 cura
quadrante (u).
Nomina Typographorum expressimus, nt hic In-
diculus supplementi vice ad Alnakdri Hiji. Typogr.
sungi simul posset.
(u) Addit his Nohil. stiernman Ah, Lit. p. 80, ad Opu-
scula Episc. Bangi i pertinentem Concionem Funebrem in
satrapam Catellae Bened, Mellin (ex Pl. XXVII; 5 & 6),
•xculara Wiburgi 1691, 4:0; quam non vidimus.
Errata.
Fart. Prioris §. V lin. 5, non deleatur. J. VI lin. 6,
alias leg. alias aliis.
